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检索时间范围：1979-2008 年，检索时间为 2008 年 6 月。 
1.2 检索策略 
采用关键词构建检索式：“主题=藻 and (主题=水华 or 主题=富营养化 or 
主题=污染 or 主题=有毒 or 主题=有害 or 主题=危害) and (主题=水生生态 or 
主题=水体生态 or 主题=湖 or 主题=池 or 主题=河 or 主题=水体) ”进行专家
检索，对所获得的检索结果进行规范和清洗得到有效记录 2，192 条。 
1.3 数据分析方法 






检索结果显示，1979 年-2008 年 6 月，CNKI 收录湖泊富营养化与水华爆发
研究相关论文 2，192 篇。1997 年之前的 18 年时间内，论文数量为 415 篇，平
均每年发表相关论文 23 篇，表明这一时段相关问题研究在我国并不热门，而在
1997-2007 年的 10 年期间，相关研究论文数量每年成指数形式增长趋势，论文总
数达到 1，651 篇，年均发表论文 165 篇，是 1997 年以前年平均发表论文的 7
倍多。2007 年当年的论文数量达到了历史最高记录 387 篇，接近 1997 年之前 18







































1 人，12 篇 3 人，11 篇 1 人，8 篇 2 人，7 篇 6 人，6 篇 3 人，5 篇 5 人，发表
文章 4-2 篇为 250 人，发表 1 篇论文作者 1,406 人。表 1 是发表论文 5 篇以上的
第一作者及其所在机构。 
表 1  发表 5 篇以上论文的第一作者及其所在机构 
排序 第一作者 发表论文 所在机构 地区 
1 王朝晖  16 暨南大学水生生物研究所 广州 
2 胡章立  12 深圳大学生态环境研究所, 深圳 
2 胡春香  12 中国科学院水生生物研究所 武汉 
2 李敦海  12 中国科学院水生生物研究所 武汉 
3 秦伯强  11 中科院南京地理与湖泊研究所 南京 
4 杜桂森  8 首都师范大学生物系  北京 
4 刘永定  8 中国科学院水生生物研究所 武汉 
5 林毅雄  7 中国科学院环境化学研究所 北京 
5 李文朝  7 中科院南京地理与湖泊研究所 南京 
5 王丽珍  7 云南大学生物系 昆明 
5 徐永健  7 厦门大学环境科学研究中心 厦门 
5 沈银武  7 中国科学院水生生物研究所 武汉 
5 吴天福  7 中国科学院水生生物研究所 武汉 
6 陈德辉  6 上海师范大学 上海 
6 李效宇  6 河南师范大学生命科学学院 郑州 
6 王高鸿  6 中国科学院水生生物研究所 武汉 
7 况琪军  5 中国科学院水生生物研究所 武汉 
7 王翠红  5 山西大学环境与资源学院 太原 
7 宋立荣  5 中国科学院水生生物研究所 武汉 
7 赵以军  5 华中师范大学生命科学学院 武汉 













藻教授；第 10 位是暨南大学水生生物研究所韩博平教授。排名前 20 位的作者及
其论文数量见表 3。 
 



















1 刘永定  186 15 俞顺章 12 19 刘丽萍 8 
2 宋立荣  74 16 程凯  11 19 王国祥 8 
3 李敦海  49 16 胡征宇 11 19 王丽珍 8 
4 沈银武  34 16 李文朝 11 19 徐小清 8 
5 秦伯强  30 16 陆开宏 11 19 羊向东 8 
6 胡春香  26 16 吴振斌 11 19 章宗涉 8 
7 王朝晖  22 16 周名江 11 19 朱广伟 8 
8 高光  21 17 陈菊芳 10 20 陈艳  7 
9 齐雨藻  21 17 林秋奇 10 20 戴树桂 7 
10 韩博平  20 17 林毅雄 10 20 何振荣 7 
11 王高鸿  18 17 王晓蓉 10 20 胡维平 7 
11 赵以军  18 17 徐宁  10 20 江天久 7 
12 胡章立  16 17 张德禄 10 20 孔海南 7 
13 杜桂森  14 17 庄源益 10 20 丘昌强 7 
13 况琪军  14 18 陈伟民 9 20 孙珮石 7 
13 刘剑彤  14 18 方涛  9 20 王翠红 7 
13 朱惠刚  14 18 吕锡武 9 20 谢平  7 
14 陈德辉  13 18 濮培民 9 20 徐永健 7 
14 金相灿  13 18 杨柳燕 9 20 颜天  7 
14 李根保  13 18 张维昊 9 20 俞敏娟 7 
14 肖邦定  13 19 孔繁翔 8 20 郑丰  7 
15 严国安  12       
 
2．3 论文产出科研机构分析 
分析结果显示，2，192 篇论文涉及作者机构总频次为 6，414 个，平均每篇
论文涉及作者大约 3 人，即相对应作者机构 3 个。按照大学和科研机构整体划分，
出现频次最多的机构是中国科学院，出现频次为 1，689 次，占所有机构出现频
次总数的 26.34%；其次是南京大学，出现频次 197 次，占 3.07%；排行第 3 位
是暨南大学，出现频次为 186 次，占 2.90%。所有论文中出现频次排名前 50 位
机构见表 4。 
 















1 中国科学院   1689 26.34  26 南京师范大学   35 0.55  
2 南京大学  197 3.07  27 宁波大学   35 0.55  
3 暨南大学   186 2.90  28 哈尔滨工业大学  34 0.53  
4 华中师范大学  127 1.98  29 首都师范大学   34 0.53  
5 厦门大学  114 1.78  30 青岛海洋大学  33 0.51  
6 南开大学  95 1.48  31 中国海洋大学  32 0.50  
7 武汉大学  79 1.23  32 重庆大学   31 0.48  
8 云南大学   74 1.15  33 山东大学   29 0.45  
9 浙江大学  69 1.08  34 北京大学  27 0.42  
10 中国环境科学研究院  61 0.95  35 华中农业大学  26 0.41  
11 中国水产科学研究院    60 0.94  36 山西大学  25 0.39  
12 上海师范大学  58 0.90  37 同济大学  25 0.39  
13 清华大学   55 0.86  38 中国地质大学   25 0.39  
14 上海交通大学   53 0.83  39 长江流域水资源保护局  24 0.37  
15 复旦大学   49 0.76  40 上海水产大学  24 0.37  
16 河海大学  49 0.76  41 苏州大学  24 0.37  
17 华东师范大学   45 0.70  42 天津大学   24 0.37  
18 上海医科大学  44 0.69  43 西北师范大学   23 0.36  
19 昆明理工大学  43 0.67  44 重庆市环境科学研究院  23 0.36  
20 国家海洋局第三海洋研所  42 0.65  45 北京师范大学  22 0.34  
21 东南大学   40 0.62  46 华中科技大学  21 0.33  
22 云南省环境科学研究所  40 0.62  47 江南大学   20 0.31  
23 大连海事大学环境科学与
工程学院  
37 0.58  48 山西医科大学   20 0.31  
24 中山大学   37 0.58  49 郑州大学   19 0.30  
25 华南理工大学   35 0.55  50 中国疾病预防控制中心营养
与食品安全所  









表 5 按照研究单元划分科研机构发表论文情况 
排  发文 排  发文 
序 机构名称 频次 序 机构名称 频次 
1 中国科学院水生生物研究所  850 19 清华大学环境科学与工程系  36 
2 中国科学院南京地理与湖泊研究所  305 20 哈尔滨工业大学市政环境工程学院  34 
3 暨南大学水生生物研究所 163 21 厦门大学海洋与环境学院  34 
4 华中师范大学生命科学学院  108 22 上海师范大学生命与环境科学学院  32 
5 中国科学院海洋研究所  108 23 云南大学生物系  32 
6 中国科学院研究生院  90 24 宁波大学生命科学与生物工程学院  30 
7 南开大学环境科学与工程学院  83 25 复旦大学公共卫生学院  28 
8 南京大学环境科学与工程系  81 26 南京大学生命科学学院  28 
9 中国科学院生态环境研究中心  66 27 大连海事大学环境工程研究所  27 
10 中国环境科学研究院  59 28 昆明理工大学环境科学与工程学院  27 
11 中国水产科学研究院  55 29 厦门大学生命科学学院  27 
12 同济大学、南京大学污染控制和资源化研
究国家重点实验室  
45 30 中国疾病预防控制中心  27 
13 国家海洋局第三海洋研究所  42 31 浙江大学环境与资源学院  24 
14 上海交通大学环境科学与工程学院  42 32 武汉大学资源与环境科学学院  22 
15 中国科学院南海海洋研究所  42 33 重庆市环境科学研究院  22 
16 云南省环境科学研究所  40 34 长江流域水资源保护局  21 
17 武汉大学环境科学系  38 35 山东大学环境科学与工程学院  20 





















图 2  各级基金项目支持研究情况分布 
 
调查结果显示，同一篇论文最多可获得 5 项不同的基金支持。按照论文作者








表 6 基金支持项目研究论文分布 
序号 基金名称 支持论文数量（篇） 所占比例 
1 国家自然科学基金  213 23% 
2 中国科学院  122 13% 
3 国家科技部其它项目 100 11% 
4 国家“973 项目” 98 11% 
5 国家“863 项目” 74 8% 
6 广东省   27 0.30% 
7 上海市   25 0.30% 
8 教育部  24 0.30% 
9 浙江   20 0.20% 
10 福建省   17 0.20% 
11 江苏省  17 0.20% 
  前 10 项基金支持项目合计 737 80% 
 
2.6 来源期刊统计： 
结果显示，发表相关论文的来源期刊共计 668 种，其中，刊载 10 篇以上的
期刊有 47 种，其中包括刊载论文 111 篇的期刊有 1 种，《水生生物学报》；刊载
90 篇论文的期刊 1 种，《湖泊科学》；刊载 20-35 篇论文的期刊 16 种，刊载 10-19
篇论文的期刊 28 种，刊载论文 10 篇以上的 47 种期刊仅占全部刊载相关论文期
刊的 7%，所载论文达到 1，020 篇，占全部论文的 47%，接近总数的 50%，反
映刊载相关论文的期刊集中与分散。 
 













1 水生生物学报  111 25 环境监测管理与技术  16 
2 湖泊科学  90 26 环境污染与防治  16 
3 中国环境科学  35 27 生态科学  16 
4 环境科学  34 28 卫生研究  16 
5 生态学报  32 29 中国给水排水  16 
6 环境科学学报  30 30 齐鲁渔业  15 
7 渔业致富指南  30 31 海洋科学  14 
8 云南环境科学  29 32 河北渔业  14 
9 水利渔业  28 33 应用生态学报  14 
10 海洋环境科学  24 34 云南大学学报(自然科学版)  14 
11 海洋与湖沼  22 35 中国公共卫生  14 
12 环境科学研究  22 36 长江流域资源与环境  13 
13 中国水产  22 37 给水排水  13 
14 环境污染治理技术与设备  21 38 环境保护  13 
15 环境科学文摘  20 39 工业水处理  12 
16 环境科学与技术  20 40 贵州环保科技  12 
17 环境与健康杂志  20 41 科学通报  12 
18 农业环境科学学报  20 42 中国科学 D辑  12 
19 上海环境科学  19 43 海洋湖沼通报  11 
20 海洋学报(中文版)  18 44 武汉植物学研究  11 
21 科学养鱼  18 45 安徽农业科学  10 
22 环境化学  17 46 空间科学学报  10 
23 生态环境  17 47 水资源保护  10 




















了接近相关领域 50%的论文，其余 50%左右的期刊发表在 621 种期刊上，该领
域最重要的期刊是《水生生物学报》、《湖泊科学》、《中国环境科学》、《环境科学》、
《生态学报》等。 
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